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El  sistema de comunicación científica  se basa en  la  revisión por expertos  (peer  review – 
revisión  por  pares),  cuya  misión  es  “asegurar  la  fiabilidad  de  los  textos  que  se  publican”[1]. 
Consiste  en  que  dos  o más  especialistas  en  la materia  revisan  y  evalúan  el  texto  original  para 






                                            
1 ABADAL, ERNEST. Acceso abierto a la ciencia [en línea]. Barcelona: editorial UOC, 2012 [fecha 
de consulta 19 noviembre 2013]. Disponible en: http://eprints.rclis.org/16863/1/2012-acceso-abierto-epi-uoc-
vfinal-autor.pdf 

















 Duras  condiciones  de  control  de  los  derechos  de  autor  sobre  los  artículos  que 




En  el  entorno  que  hemos  planteado,  el  acceso  abierto  se  plantea 
como  un  cambio  de  modelo  en  el  funcionamiento  del  sistema  de 
comunicación  científica.  Se  encuentra  dentro  del  movimiento  de 
conocimiento libre, que quiere conseguir un dominio público para la cultura 
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Qué es el acceso abierto 









de  conferencias  y  declaraciones  internacionales,  animando  a  investigadores  y  científicos  a 
depositar sus trabajos en un depósito digital: 










el  depósito  en  archivos  de  acceso  abierto,  y  afirmando  que  animarán  a  sus 
investigadores  y  científicos  a  depositar  sus  trabajos  en  por  los  menos  un 
repositorio. La Universidad de Alicante  firmó esta declaración el 9 de noviembre 
de 2006. 
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 2010 ‐ Declaración de La Alhambra: Declaración firmada por representantes de las 




Existen dos vías a  través de  las cuales  los  trabajos de  los autores/investigadores pueden 
estar disponibles en acceso abierto: vía dorada y vía verde. 
Vía dorada: publicar en revistas de acceso abierto 
Una  de  las  vías  es  publicar  en  revistas  de  acceso  abierto.  Son  revistas  científicas  con 
revisión por pares  (peer‐review), edición  y publicación  comparables a  las  revistas  tradicionales, 
pero  que  están  accesibles  sin  necesidad  de  compra  o  suscripción.  Se  puede  encontrar  más 
información sobre las mismas consultando el Directory of Open Access Journals (DOAJ). 
Existen diferentes tipos de revistas de acceso abierto: 
 Gratuitas  y  libres  para  lectores  y  autores.  Permiten  acceso  gratuito  y  la 
reutilización y redifusión de los contenidos (libre). Es la modalidad más habitual en 






 Pago  por  publicación  en  revista  comercial  (modelo  híbrido).  Son  revistas 
comerciales,  o  sea,  de  pago  por  suscripción,  en  las  que  coexisten  artículos  de 





























  Un  repositorio  es  un  archivo  digital  que  recoge,  preserva  y  difunde  la  producción 
académica y científica de una institución o disciplina científica, permitiendo el acceso a 
a los objetos digitales que contiene. 
  Puedes  consultar  las  políticas  de  derechos  de  autor  de  los  principales  editores 
comerciales científico‐técnicos en las bases de datos SHERPA y DULCINEA 








RUA  recoge  todo  tipo  de  materiales  digitales,  tanto  preprints  como  postprints, 













Algunas  de  las  ventajas  de  archivar  los  trabajos  en  formato  digital  en  el  RUA  son  los 
siguientes: 





 Posibilidad de  integración con otros sistemas de  información  (sistema de gestión 
del curriculum, OpenCourseWare, etc.) 
 Acceso a datos estadísticos sobre consultas y descargas de los trabajos 
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 Uso  de  identificadores  persistentes  y  estables  (handles)  para  cada  uno  de  los 
materiales depositados 
 Preservación de los materiales digitales a largo plazo 
 Cooperación  con  otras  instituciones,  profesores,  investigadores,  etc., 
especialmente  importante  en  países  en  vías  de  desarrollo,  a  través  del 
conocimiento abierto y compartido 
 Acreditación  de  la  autoría  de  los  trabajos  mediante  su  puesta  a  disposición  en 
Internet 








 Ser  producido  por  algún  miembro  de  un  Grupo  de  Investigación,  GITE,  Centro, 
Unidad o Servicio de la Universidad de Alicante (autor o coautor) 







o  libro, en general, se podrá archivar en RUA  Investigación  la versión definitiva publicada por  la 
revista o editorial. Sin embargo, tal como hemos indicado antes, hay editoriales que no permiten 
poner en acceso abierto el archivo en pdf definitivo publicado, sino  la versión definitiva con  las 
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PARA FINALIZAR 
Con este tema hemos pretendido que conocieras: 
 Qué aspectos caracterizan y diferencian  la publicación tradicional y  la publicación 
en acceso abierto 
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